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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh 
terhadap underpricing pada penawaran umum perdana (IPO). Variabel yang 
diteliti yaitu Profitabilitas perusahaan (ROE), Earning Per Share (EPS), Financial 
Leverage (DER), Skala/Ukuran Perusahaan (SIZE), Umur Perusahaan (AGE) dan 
Persentase Kepemilikan Saham yang Ditahan (PKS).  
Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang melakukan penawaran 
umum perdana (IPO) di Bursa Efek Indonesia periode 2003-2010. Dengan 
menggunakan metode purposive sampling, diperoleh sampel sebanyak 24 
perusahaan. Metode yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda 
dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil analisis membuktikan bahwa : pertama, 
Profitabilitas perusahaan (ROE), Earning Per Share (EPS), Financial Leverage 
(DER), Skala/Ukuran Perusahaan (SIZE), Umur Perusahaan (AGE) dan 
Persentase Kepemilikan Saham yang Ditahan (PKS) berpengaruh signifikan 
secara simultan terhadap underpricing. Kedua, hanya variabel Earning Per Share 
(EPS) yang berpengaruh signifikan secara parsial terhadap underpricing. 
Sedangkan, Profitabilitas perusahaan (ROE), Financial Leverage (DER), 
Skala/Ukuran Perusahaan (SIZE), Umur Perusahaan (AGE) dan Persentase 
Kepemilikan Saham yang Ditahan (PKS) tidak berpengaruh signifikan terhadap 
underpricing.  
Peneliti memberikan saran bahwa investor hendaknya lebih jeli dalam 
pengambilan keputusan, yaitu dalam menanamkan modalnya pada perusahaan 
yang melakukan penawaran perdana perdana terkait besarnya tingkat 
underpricing terutama melalui rasio keuangan Earning Per Share (EPS).  
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